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The prevention of cardiogenic cerebral embolism 
using Nobel oral anticoagulants
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Index and set point of glycemic control in hemodi-
alysis patients with diabetes
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